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Az ismerkedési estély.
A  „ B ik á “ -b an .
A  B ik a  vendéglő ó riási négyszög  u d v a rte rü le ­
tén  e s ti nyolcz ó ra k o r nem  le h e te tt  vo lna m ár egy 
a lm á t ledobni, a n n y ira  m eg v o lt az  töm ve d a lá ra in k  
és a  v á ro s i közönség szine ja v a  á lta l. I t t  v o ltak  a
li.-böszörm ényi, budai, csabai, b á taszék i, a rad i, pé­
csi, s.-u jhely i, uugvári, lőcsei, ko lozsvári (d a lk ö r és 
p o lg á ri)  hód-m ező-vásárhely i, szeg szá rd i, szegedi, 
p e s ti (nem z. d a lk ö r) nagy-m ihály i, m iskolczi, loson- 
cz i (zene- és d a lk ö r, da leg y le t) n .-körösi, já sz b e ré ­
nyi, zom bori, győri, to rd a i és n .-szebeni d a lá rd ák .
A z ism erk ed ési es té ly  e helyen igen  kedélye­
sen  fo ly t le. A  fesz te len  jó kedv  á lta lá n o s  volt. A z 
O láh  Jó z s i z e n e k a ra  m e lle tt nem is le h e te tt m ásk é­
pen. N ehány  k edé lyes p o h árk o cz in tás  u tán  csaklia- 
m arza jo san  m eg in d u ltak  a  d a lá rd á k a t ille tő  „halljuk- 
h a ll ju k “-ok .A z á lta lán o s  érdek lődéselőszö r a  ko lozs­
v á r i  eg y en ru h ás po lgári d a lá rd a  irán y áb an  ny ilvánult. 
M indinkább  za josabbá  v á lta k  „halljuk  a  ko lozsvári 
p o lg á ro k a t"  fe lk iá ltá so k . A d a lá rd a  vég re  engedve a 
fe lh ívásoknak , h a ta lm as  erőkből álló  te s tü le tév e l r á  
z e n d ite tt  eg y  nehéz m ü darabo t, m elyben különösen 
a  b assu s  és az első te n o r  exce llá lt. Szűnni nem ak a ró  
ta p s  k ö v e tte  m űködésűket.
K ö zk ív án a tra  m ásod iknak  a  szegedi d a lá rd a  
( je lv é n y : szü rk e  k a lap ) á llo tt  fel s sz in tén  le lkes 
ovácziók k ö z t énekelt.
H a rm a d ik n a k  é u e k e lt a  szeg szá rd i d a lá rd a  
( je lv én y : fehér to ll)  m ely le szám ítv a  a  ten o r g y en g e­
sé g é t, n ag y  p r e c iz i tá s s a l  a d ta  elő d a ra b já t. Szűnni 
nem  a k a ró  le lk es  ta p s  k isé r te  m űködésüket.
N egyed iknek  énekelt a  pécsi (jel. fehér s tru cz- 
to ll)  H oifer K. u tó lé rh e tlen  teu o rja  és a  d a lá rd a  ha­
ta lm as  b assu ssa  m elyekhez m érten  a  középhangok 
gyengéknek  m ondhatók , te lje sen  m eg h ó d íto tták  a  kö­
zönséget. S iri csendben  h a llg a tta  végig  a rem ek  elő­
a d á s t  a  közönség, m ely e t egy  v é le tlenü l a d o tt  han- 
csuszam  k o rán tsem  v o lt képes k ivenni le lk ese ­
déséből.
Ö töd ik n ek  én ek e lt a m iskolczi d a lá rd a  (jel. á r- 
v a lán y h a j)  m ely szép teno rja , szép  és t is z ta  hang- 
sz in eze te  á l ta l  tű n t  ki.
H a to d ik n ak  én ek e lt a  losonczi d a lá rd a  (j. veres 
to ll)  csinosan, szab a to san  adván  elő d a rab ja it.
H e ted iknek  én ek e lt a  m .-vásárhely i d a lá rd a , 
(j. k ék  to ll) m ely különösen t is z ta  p ianó i és é rzé s­
te ljes e lőadása  á lta l  tű n t  ki.
N yolczad iknak  én ek e lt k ö z k ív á n a tra  a  debre- 
czeni d a lá rd a . (P ro  domo suo, nem beszé lh e tü n k .)
K ilenczed iknek  én ek e lt az u n g v á ri d a lá rd a  
(j. fehérkék  to ll) szép bassu sa  á l ta l  tű n t  ki, ten o rja  
k issé  gyönge.
T ized iknek  én ek e lt a b .-csabai d a lá rd a , m ely 
tek in tv e , hogy m ég 1 éves d a lá rd a  csak, sz in tén  k i­
tű n t  szab a to s  e lő ad ása  á lta l.
E zek  u tá n  k ö z k ív á n a tra  ism ét é n e k e lt m ég a 
pécsi és szeg szá rd i d a lá rd a . U tó b b it h a rm ad szo r is 
k ív á n ta  hallan i a  közönség , de m ár a k k o r  egy  ten o r- 
jo k  haza  m ent.
A z esté ly en  nem  h ián y o z tak  a  szebbnél szebb 
felköszöntések sem, m elyek fe lv á ltv a  a  d a lá ro k  e lő ­
adásával sz in tén  kellem es benyom ást te tte k . A z első 
szónok B m igni Sám uel, a  ko lo zsv ári polg. dal. elnöke 
volt, (k inek  herku lesi te rm ete , m agyaros k in ézése  és 
k ifogyha tlan  hum ora m a m ár m indenki á lta l ism e­
re te s )  é lte tte  a  debreczen i és összes d a lá rd á k a t.
Simon P á l  m iskolczi ügyvéd, költő i szép ség ek ­
ben g azd ag  beszédében a  hö lgyeket. L en g y e l Im re  
a  m eg jelen t d a lá ro k a t é l te tte  ta r ta lm a s  beszédben.
V égül k ö z k ív á n a tra  a  h ires  rím elő K erek es S á ­
muel á llo tt  fel. A k ik  ism erik  őt, azo k n ak  e lég  en n y it 
m ondanunk, a k ik  nem ösm erik , azo k n ak  a ján ljuk , 
hogy el ne  m u lassanak  eg y  a lk a lm a t sem, hogy  vele 
m egism erkedhessenek.
A  „ H u n g á r iá d b a n .
Z súfolva v o lt ez is. K önyörögni k e lle tt, hogy  
eg y  k is  h e ly e t kapjon az  em ber. A  n a g y  terem ben  
tu lnyom ólag  s z a t h m á r i a k  vo ltak , a  m i nem  is 
csoda m e rt 240 sza th m ári eg y én t v an  szerencsénk  
körünkben  tisz te lh e tn i.
V áro su n k  közönsége sz in te  n ag y  szám m al vo lt 
je len  s é lv eze tte l és gyönyörre l h a lg a tta  a  m egindu lt 
to a sz to k a t és szebbnél szebb da lo k a t.
A z első felköszön tö t D ebreczen  v á ro s  közön­
ség ére  H  e e 1 e i n, a  sza th m ári d a lá rd a  elnöke m onda 
a  rim aszom bati d a lá rd a  elnökéhez in tézve  beszé­
dét, k i e z u tá n  sz in te  a  deb reczen ieke t üdvözö lte  igen 
szép beszédben. T erm észetes, hogy a v á laszo k  nem 
m a ra d ta k  el.
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m áriak  i t t  is  je le sk ed tek  s több tek in té ly es  zene értő  
n y ila tk o z a ta  h ízelgő v o lt rólok.
N ag y  le lk e sed és t id é z e tt elő a  debreczeni d a ­
lá ro k  m egérkezése, k ik e t  c sak h am ar d a lra  k é r te k  
fel. T erm észetes, hogy nem  is enged ték  m ag o k a t so­
k á ig  k é r e tn i !
A z esté ly en  á lta lá b a n  a  legk itűnőbb  h an g u la t 
u ra lk o d o tt, m ely különösen a k k o r fokozódott, m ikor 
a  „ B ik á“-ban  m ula tók  közül B e n i g n i  S á m u e l  
(K o lozsvárró l) m eg jelen t L en g y el Im re  elnökkel. — 
B en ign i u r  szép felköszöntőben em elt sz ó t D ebre- 
czen é rt és a  debreczeni d a leg y le t elnökségéért, 
m ely re  L en g y el Im re  v á laszo lt.
Az esté ly en  B u n k ó  V i n c z e  zen ek ara  m ű­
kö d ö tt, m ely S za tm árró l jö t t  az o tta n i da lá rd áv a l. 
K özönségünk te ts z é s é t s ik e rü lt  n ek ik  m egnyerniük, 
a  m i nem  csekély  érdem , m e rt h á t  m i debreczeniek  
nagyon  k itűnő  bandákhoz v ag y u n k  szokva.
Második nap aug. 17.
A z e lső  ö s sz p ró b a .
M a d é le lő tt a  m e g á lla p íto tt p rogram m  é r te l­
m ében az  összes d a lá rd á k  a  színház e lő tti té ren  t a ­
lá lk o z tak , 10 ó ra  u tán  fe lv o n u ltak  az  em elvénynyel 
e l lá to t t  sz ín p ad ra . A z egyes d a lá rd á k  fak k o n k én t 
le tte k  e lhelyezve, úgy, hogy  a  ten o r-secund  és bass- 
prim  az  em elvényen, a  teno r-p rim  és a  bass-secund 
pedig  a  sz ínpadon  fo g la ltak  h e lye t, m ig az összzene- 
k a r  a  sz ínpad  közepén  l e t t  e lhelyezve. A z elhelyezés 
u tá n  H u b er K áro ly  o rszágos k a rn a g y  e lfo g la lta  h e ­
ly é t egy m ag as tribünön  s k e z d e té t v e tte  az össz­
p ró b a  E rk e l  F e ren cz  „N évtelen  h ö sök“ ez. n ég y e ­
séből, m elyben különösen a  bass-szecundnak  v an n ak  
k im agasló  ré sz le te i. E  darab b ó l, h a b á r  nem m en t is 
az  te lje s  p raecz iz itá ssa l, m in d am elle tt I lu b e r  nem 
ta r to t t a  szükségesnek  az  ism éte lte té s t.
E z u tá n  az összes k a ro k  D u rn e r „ V ih a r ib a n  
ez. d a ra b já n a k  e lp róbálásához fogott, m ely m inden 
nagyobb nehézség  n é lk ü l m ent végbe.
A  h a rm ad ik  szám  a la t t  E rk e ln e k  „ Isten  áld  
m eg a  m ag y a rt!"  ez. hym nussa p ró b á lta to tt, mely 
egy  kevés esés le szám ításáv a l szin tén  a k a d á ly ta la ­
nul fo ly t le.
A  4 -ik  szám ot eg y  valódi rem ekm ű összpróbája  
tö ltö tte  be, m ely b izonnyára  legkim agaslóbb  m üda- 
ra b ja  lesz  az  ősszel ö a d á s n a k ; e m űrem eknek czime : 
„H arm ónia d icséneke" s  úgy  rendk ívü li nehézsége, 
m in t fü lbem ászó zenerészle te i á lta l e g y a rá n t fö lkel­
t ik  m ég a  la ik u s  figyelm ét is. A d a rab o t k é t izben 
ism é te lték  s m ásodízben a  gyönyörű solo ré sz le te k e t
Hoffer a  pécsi d a lá rd a  első ten o rja  énekelte . A zene 
b írá lók  egy nagy  ré sze  páholyokból h a llg a tta  végig 
a  p ró b á t s végeztével a  m e s te r t zajosan m egtapso lta .
Az országos dal- és zene szövetség 
közgyűlése.
1882. aug. hó 17-én dé le lő tt 11 ó rakor.
S im o n ffy  K á lm á n
központi m ásodelnök je len ti, hogy B a rta y  E de 
elnök, k inek  a d a lá rszö v e tség  nagyon  so k a t köszön­
h e t, egy  kellem etlen  b e tegség  m ia tt m eg nem je le n ­
h e t a  gyűlésen , m időn he ly e tesiti őt, k íván ja  hogy 
mielőbb felgyógyulva üdvözölhessék tisz te lő i.
Ü dvözli az  eg y begyü lt d a lá ro k a t, k öszöne té t 
m ond a  töm eges m eg je lenésért mely a  legnem esebb 
buzgalom  je le , k íván ja  hogy az m egm aradjon, s  igy  
az  a  m ag asz to s  és szen t czél, m ely a  d a lá ro k  z á sz ­
la já ra  van irv a  valósulni fog.
Ó h a jtja : hogy legyenek  oly városok  m int Deb- 
reczen, m ely elöm ozditja a d a lá ro k  ü gyé t p ártfo g ás 
á l t a l : é lte ti  D ebreczen v á ro sá t s annak  h a tó ság á t.
A zu tán  a közgyű lést m eg u y ito ttn ak  n y ilv á ­
n ítja . —
S im o n ffy  I m r e
k ir . tanácsos, p o lg á rm este r, diszelnök 
k öszöne té t fejezi k i a  központi v á lasz tm ánynak  
azon k itü n te te té sé r t, hogy ő ta d isz e ln ö k sé g g e l m eg­
tisz te lté k , a  figyelm et nagyrabecsü lve, a ján lja  m ag á t 
a  közgyűlés jó indu la tába .
E s z te r l iá z y  K á lm á n
kolozsm egyei főispán 
so rren d en  k ivü l emel s z ó t ; üdvözli az  e lnökséget, 
m ely vezeti a  m ostani g y ű lé s t ; b iz to sítja , a z t  hogy 
a  d a lá ro k a t szen t eszm e vezérli, — kik  czélul tű z ­
ték  a m agasb  zen é t is d ia d a lra  vezetn i. K íván ja  
hogy az elnökség so k á ig  éljen.
E  beszéd zajos éljenzéssel l e t t  fogadva.
Á b r á n y i  K o rn é l
fő titk á r
je len ti, hogy a m ai g yű lés tá rg y a  ha tá rozn i a  ju ry  
m eg v á lasz tásán ak  m ódozatáró l, m egválasz tan i a  ju- 
ry t, m eg á llap ítan i a versenyző d a lá ro k  szám át.
A  v á l a s z t á s i  m ó d o z a t o k .
L e n g y e l I m r e  
elnök
je len ti, hogy az e lő é rtek ez le t eg y  b iz o ttsá g o t kü l­
d ö tt  k i teg n ap , m ely m a reg g e l ü lé s t ta r to t t  s  elsö-
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s á g  jegyző je  azo n n a l á t  is  a d o tt a  t i tk á rn a k . E  
sze rin t
j e l e n  v a u n a k
ungvári, sza tm ári, nagyszeben i, lőcsei, debreczeni, 
győri, szeg szá rd i, szam os-u jvári, b .-gyarm ati, mis- 
kolczi, k o lo zsv ári (k e ttő )  huszti, ap a tin i, szegedi 
(k e ttő )  m arosvásárhe ly i, budai, b á tta sz é k i, p esti, 
to rd a i d a lá rd ák , a  z e n e tan áro k  egyesü le te  és a 
H arm ónia képviselői.
H iányoznak
a bejelentettek közzü l: az aradi, czeglédi, esztergom i, 
u .-becskereki, nagy-m ihályi, pankotai, s.-a.-újhelyi, 
soproni, sárospataki dalárdák.
L e n g y e l  I m r e
jelenti, hogy a tegnap k iküldött bizottság elhatározta, 
hogy összesen 11 rendes és két pó ttago t választ a b í­
rálób izo ttságba; még pedig fő tekintettel kér lenni arra, 
hogy a központi zenei tekintélyek kellően legyenek 
képviselve; a debreczeniek közzül 3 tag  választandó, 
és egynek ohsjtandó volna a „H arm ónia" képviselőjét 
beválasztani.
Az előterjesztés lényegtelen megjegyzések után 
el le t t  fogadva sja bíráló bizottság azonnali megválasz­
tása  e lhatároztato tt s  a
s z a v a z a ts z e d ö  b iz o t ts á g
tagjaiu lm egválasztattnak E szterházy Kálmán gr. elnök­
lete a la tta : Lengyel Im re, Papp Dezső, Zoltsák János, 
Kovács Sándor.
A szavazati lapok azonnal belettek adva s a 
bizottság egy melék terem be vonult az t összeszámolni.
Ábrányi Kornél
a versenyzés sorrendjét sorshúzás u tán  kívánja meg- 
állap ita tn i, mi azonnal eszközöltetett. E  szerin t az 
első verseny sorrendje.
1. U ngvári dalárda
2. M .-vásárhelyi dalkör
3. Kolozsvári dalkör
4. Szatm ári dalkör
5. Kolozsvári polg. dalegylet





11. B .-Csabai „
12. Szegszárdi „
13. Szegedi polg. dalegylet
14. Pécsi dalegylet.
A  h o ln a p i  v e r s e n y z ő k  s o r r e n d je .
1. Szentesi dalárda




6. Szegedi polg. dalegylet
7. Szegszárdi dalárda
8. Kolozsvári dalkör
9 R.-szom bati dalárda
10. Szatm ári dalárda.
11. B.-Csabai dalkör
12. Kolozsvári polg. dalegylet
A szav aza tszed ö  b izo ttság  m űködését befejez­
vén, E s z t e r h á z y K á l m á n  g ró f  je len tése  sz e rin t
a  b í r á ló  b iz o t ts á g  r e n d e s  t a g j a i  l e t t e k :
E rk e l  F e ren cz  
H u b er K áro ly  
Simonffy K álm án  
E rk e l  G yula 
Z im ay L ászló  
H itesi L ajos 
M aróczi Já n o s  
E n g e ssz e r  M áty ás 
Á brány i K ornél 
Komlósi Lajos 
H ubay  K ároly .
P ó t t a g o k :
R e in e r Jó z s e f  
Ingg lükshoffer József.
L e n g y e l  I m r e
elnök, a  hozzá in té z e tt  k é rd é se k re  k ije len ti, hogy  a 
nem  m űködő d a lá rd is tá k  szám ára , a  sz ín h ázb an  a 
k a rz a to n  v an  hely  kijelölve.
S im o n ffy  I m r e  d iszelnök
a  holnapi közgyűlés idejéül d. e. 11 ó rá t  tűz i ki. 
K éri a ta g o k a t p o n to san  m egjelenni.
T ov áb b á  m eghív ja az összes d a lá rd á k a t, hogy 
a  holnapi is te n itisz te le tre  eg y ü tte sen  je len jenek  
m eg. G yülekezési h e ly : a  v á ro sh áza , reg g e l fél 8 
ó rako r.
E zzél az  ülés v ég e t é rt.
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II i r e k.
Holnapi szám unkban a  ma esti hang­
versenyről terjedelm es je len tést fogunk 
közölni városunk legkitűnőbb zenei tekin­
télyének tollából, felhívjunk rá daláraink 
figyelmét.
A h a r m a d ik  n a p  s o r r e n d je .
P é n te k e n  reg g e l fél 8  ó ra k o r g y ü lekezés a 
v á ro sh á z a  nagy  ta n á c s te rm é b e n ; onnan  egyenesen 
fe lv o n u lás  a  ref. n ag y  tem plom ba, hol ko ronás 
k irá ly u n k  Ő F e lség e  szü le té sn ap ja  a lkalm ából 
is ten i tisz te le t t a r t a t i k ; in n é t á tv o n u lás  a  rém . 
k a th . tem plom ba, ho l m ise m ondatik .
10  %  ó ra k o r  p ró b a  m ásodszor.
11 ó ra k o r  a  közgyű lés fo ly ta tása .
E s te  a  m ásod ik  d a lv e rsen y  a  k ö zg y ű lési ro ­
v a tb an  k ö zö lt so rre n d  sze rin t.
Az ismerkedési esték 
le ír á s á t  lap u n k  m ai ro v a tá b a n  ta lá ljá k  m eg o lva­
sóink, m egjegyezzük  i t t ,  hogy váro su n k  közönsége 
n a g y  é rd ek lő d és t ta n ú s íto tt  a d a lá ro k  i r á n t  s k iv é ­
te le sen  hölgyek is ro p p a n t n ag y  szám m al je len tek  
meg. Sajnos hogy a  F ro h u e r  szállodábó l a  k é t  lá to- 
g a to tab b  hely re  g y ű lt  össze a  közönség, de a  késői 
ó rák b an  o t t  is nagy  szám m al le t t  közönsőg.
A d is z k a p u
m eg n y erte  a  jö t t  d a lá rd is tá k  te tszé sé t, fölem lítjük, 
hogy S z o m b a t i  Is tv á n  helybeli ép ítőm ester ké­
s z í te t te  s B o r á n d  G yörgy  d isz ité  föl.
D a lá r o k  é n e k e  a  te m p lo m b a n .
K oronái k irá ly u n k  ő felsége legm agasabb  szü­
le té sn ap ja  a lkalm ából ho lnap reggel 8 ó ra k o r a  ref. 
nagytem plom ban ta r ta n d ó  isten i tisz te le tb en  ré sz t 
vesznek  az  összes váro su n k b an  időző da lá rok . Az 
egyházi s z e r ta r tá s t  m egelőzőleg a  debreczeni és 
s. p a ta k i fő iskolai én ek k aro k  fognak énekeln i, be­
fejezésül p ed ig  az összes d a lá lá rd á k  ének lend ik  
K ölcsey „H ym uus“-á t. A d a lá ro k  fö ldsz in ten  fog­
la ln a k  h e lye t. — A z im pozáns m érvű e lőadás b izo­
n y á ra  nem fogja  h a tá s á t  e ltéveszten i.
A s z a tm á r i ,  m is k o le z i  é s  u n g v á r i  d a lá r d á k  
m e g é rk e z é s e .
T eg n ap i szám unkból v é le tlenü l k im arad t a 
sza tm ári, m iskolezi és u n g v ári d a lá rd á k  m egérkezé­
sé rő l szóló tu d ó sítá s  s  ig y  m ost u tó lag  em lítjük  föl, 
hogy a  f. hó 16-iki m egérkezés a lk a lm áv al L engyel
Im re  elnök rövid  elfogadó sz a v a ira  H ehelein  K á ­
ro ly  sz a tm á ri főgymn. igazgató  v á la szo lt gyönyörű 
beszéddel.
A v id é k ie k
is nagyon érdeklődnek a dnlárünnepélyek irán t. A vo­
naton folyton érkeznek távolabbról is vendégek, a kö­
zeli helységekből pedig szinte igen sokan jelentek meg.
B a r ta y  E d e
az o rszágos d a lá rszö v é tség ek  elnöke, a  m in t é r te ­
sü ltünk , be teg ség e  m ia tt d a lá rü n n ep é ly ü n k re  nem 
fog eljönni. — N agyon sa jn á lju k  s  őszintén k ív án ­
ju k , hogy mielőbb felgyógyuljon.
U j v e n d é g e k .
E rk e l Ferencz , hazánk  koszo rús zeue kö ltő je  és k é t 
derék  fia, E rk e l G yu la  és E rk e l L a jos a  m a d é l­
u tán i v o n a tta l m egérkez tek . Az indóháznál L engyel 
Im re  elnök fo g ad ta  őket. — M eg érk eze tt N e y  D  á- 
v  i d is ki a m űvészi hangversenyen  vesz részt.
A  z e n e k a r
mely a hangversenyeken  fog m űködni 24 tag g a l 
B udapestrő l m egérkezett. — S o m o 1 i k  L  ö r  i n c z 
E gerbő l a K recsány i tá rsu la tá tó l, sz in te  m égérke­
ze tt, k i a  zen ek arb an  fog működni.
A  d isz e b é d
szom baton lesz  a  „ B ik a“ nagyterm ében , a rendező 
b iz o ttsá g  nagyon ó h a jtan á  ha  h ö lg y e k  is  r é s z t  v en ­
nének, anny ival is  inkább , m ert a  v idék i hölgyek 
sz in tén  je len  fognak  lenni.
D e b re c z e n  v á r o s  m o u o g r a p h iá já t
melyet Dr. Zelizy Dániel a serm észet vizsgálók XXII. 
nagygyűlésére szerkesztett 5 ír té r t megrendelhető kap­
ható a városi nyomda müvezetőségérői.
I f j .  C s á th y  K á ro ly
k ir. gazdaság i ta n in téze ti könyvkereskédésébeu 
m egjelen tek  és k ap h a tó k :
D e b r e c z e n i  e m l é k ,  31 képecske, m ely sz. 
k ir. D ebreczen v á ro s  nevezetesebb  ép ü le te it á b rá ­
zolja, k is album  a lak b an  .csinosan k ö tve  50 k r.
Sz. k ir . D e b r e c z e u v á r o s é s H a j d u m e -  
g y e  kéz i té rk ép e , ra jzo lta  T ikos Is tv á n  m érnök, 
összehajtva  zseb tokban  á ra  csak  20 k r.
D e b r e c z e n  v á r o s  t é r k é p e  a  házak  sz á ­
m ozva, k é sz íte tte  ifj. B ey ler Is tv á n , v ászo n ra  fel­
húzva zsebben könnyen ho rdha tó  1 f r t  50 k r.
Szücs I s tv á n  m ag y ar akadém iai lev. ta g  szab. 
k ir . D e b r e c z e n  v á r o s  t ö r t é n e l m e ,  a  leg ré ­
gibb időktől a  m ai k o rig  14 áb ráv a l és 1 térképpel,
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3 te s te s  k ö te t  6 f r t  bo lti á r  h e ly e tt le sz á llíto tt á ra  
3 fo rin t.
S z á n ta i J .  D e b r e c z e n  k ö r n y é k é n ,  Bi- 
karm egyében  és a  H a jd ú k erü le tb en  ta lá l t  kő és 
b ro n zk o rszak i m arad v án y o k  20 k r.
D r. R o tschnek  D ebreczen-B iharm egye gyógy­
s z e r tá ro k  tö rté n e te  a la p ítá su k  ó ta  2 fr t.
A  fe n ti m üveket idegeneknek  s k ik  városunk  
i r á n t  érdek lődnek , ré sz in t m in t igen  tá jékozható , 
ré sz in t em lékül m elegen a ján ljuk  figyelm ükbe, még 
ugyauezen  á rb an  Z icherm an  H . k özve títő  in téze té ­
ben, v ag y  a  „D ebreczeni Szem le11 kiadó h iv a ta lá b a  
is  kaphatók .
A  m ű v é s z i  h a n g v e r s e n y
m üsorozatában a m int értesülünk változás fog történni, 
a mennyiben közbe jö t t  akadályok m iatt némely előre 
bejelentet művész helyett mások fognak közreműködni.
Rövid liirek.
A  v a s á r n a p i  bálra páholyok m ár nem jegyez­
hetők elő. B lo c h  J ó z s e f ,  hegedüvész, kinek a vasár­
nap tartandó  díszhangverseny alkalm ával szintén lett 
volna egy szám a, közbejött akadályok m ia tt e számot 
nem tö ltheti be, s  helyette Petykó Im re ifjú hegedű 
virtuóz fog közreműködni. A  sz e g e d i d a lá r d a ,  a ked 
den este Váradon rendezett hangverseny alkalmával 
k é t gyönyörű koszorút kapott. K o lo z s v á r ró l  több 
120 vendég van városunkban.
Az első verseny eredménye.
H é t  ó r a k o r  v o n u l t a k  fel a  városháza  
elő t t  ö sszegyűl t  da lá rdák  a  s zép en  fe léke-  
s i te t t  színházhoz.  A  gy ö n y ö rű  m e n e t e t  a  
r o p p a n t  n é p t ö m e g  sz ívé lyesen  üdvözölte.
A  zsúfolásig  m eg te l t  s z ínház ban  a leg­
e l e g á n s a b b  közönség  nagy  é r d e k k e l  v á r ta  
a  v e r s e n y t ,  m e ly  ‘/a8 - k o r  v e t te  k e z d e té t  s 
a  következő  so r rendde l  fo ly t  le.
Ezú t ta l  csak  a p ró  m e g je g y z é s e k e t  t e ­
szünk ,  m e ly ek  a k ö v e tk ező k :
U n g v á r i  d a lá r d a .  A  neh éz  v á lto za to k b an  
te l t  g y ö n y ö rű  d a ra b b a n  elő fo rdu ló  nehézségekkel 
d ic sé re te se n  m eg k ü zd ö ttek , kü lönösen  a  v ég e  h a ­
tá so s  vo lt. K ita p s o lta to t t  ké tszer.
M a r o s -V á s á r h e ly i  d a lk ör .  H elyes, szép  fel­
fogássa l, k á r , hogy a  te n o r  nem  b ír ta  vég ig , a  p i­
a n o  g y ö n y ö rű , in to n a tio  sz in te .
K o lo z sv á r i  d a lk ör .  É lé n k e n , sok  tű zze l, tisz ta  
in to n a tio v a l a d ta  e lő  a  d a ra b o t. -  K ita p so ltá k  
k é tsze r .
S z a t m á r i  d a le g y le t  szép  szám m al volt, szép 
h an g an y ag g a l b írn a k , k itű n ő  felfogás szép  h a n g ­
ho rdozás g y ö n y ö rű  tisz ta ság  é s  ö ssz h a n g ; m eg­
jeg y zen d ő  hogy e lőször v an  a  k ü zd  té re n . N ég y ­
sz e r h ív tá k  ki.
K o lo z sv á r i  po lgár i  d a le g y le t  jó  é s  he lyes 
in to n a tio v a l s szép  h an g an y ag g a l tű n te k  ki. H á ­
ro m szo r h ív tá k  k i őket.
R .-S z o m b a t i  d a lá r d a  k ev eseb b é  s ik e rü lt;  k issé  
leszá lltak , de  szo rga lm as b e ta n u lá s  tű n t  elő, m in t 
uj d a lá rd á tó l igen szép eredm ény .
L o s o n c z i  d a le g y le t .  Szép he ly es felfogás, s i ­
k e rü lt k e rek d ed  e lőadás p rec is ió v a l. T isz ta  in to n a - 
tióval. Z a jos te tsz é s t a ra tta k .
M is k o lc z i  d a lá r d a .  K itű n ő  összevágó  e lőadás, 
helyes felfogás; g y ö n y ö rű  h an g h o rd o zás , m űvészi 
k iv ite l.
S z e g e d i  d a lá r d a .  K issé  é lén k  tem pó, fia ta l 
ü d e  han g o k , d e  kev ésb é  m űvészi k iv ite l m in t az 
e lő b b ié ; k issé  e lh am ark o d o tt, de  tis z ta  in to n a tió v a l.
S z e n t e s i  d a lá r d a  kissé  lassú  tem p ó b an  k ezd ­
té k  ; szép p raec isióva l, de  nem  egész t is z ta  in to n a ­
tióva l, a  te n o r  k issé  g y e n g e  a  felső  rég ió k b an  fel­
szá lltak .
B .-C s a b a i  d a lá r d a  s ik e re se n  leg y ő z te  a  n e ­
h é z sé g e k e t; n agyon  szo rg a lm as p raec is  b e ta n u lá s  
d e  nag y o n  leszálltak .
S z e k s z á r d i  d a lá r d a  k ezd e tb en  szép  töm ör 
öszhanggal de később  a  te n o r  c su sz a n to tt és le ­
szá lltak  ; a  szav ak  k ie jté se  tú lság o s rö v id , egyes 
ré sz e k  szépen k id o m b o rítv a  v o l ta k ; szép  h an g ­
an y ag g a l tű n te k  k i, k é t  szép  k o sz o rú t k ap tak .
S z e g e d i  polg . d a lá r d a  jó  e lőadás, a  fia ta l d a ­
lá rd a  m eg leh e tő s  t isz ta sá g g a l és ig y e k e z e tte l be­
tan u lta .
A p é c s i  da lá rd á t  n ag y  le lk esed ésse l fo g a d ta  
a  közönség , va lóban  m eg érd em elték  az t. M eg  be  
sem  v ég ez ték  a  d a lt, m időn v ih a ro s  ta p s  tö r t  k i s 
szám ta lan szo r le tte k  k ih iva . —  L eg jobb , s ő t tö ­
ké le te seb b n ek  m ondható .
A  v e rsen y  vége  9 '/.2 ó ra .
A 2-dik versenyről e ste  tu dósítást adunk.
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Virágcsokrok!
A  d a lá rü n n ep ek  a lka lm ábó l van  sze­
rencsém  a  nag y érd em ű  közönség tu d o m á­
s á ra  ju ta t tn i ,  hogy  azon kellem es h e ly ­
ze tb e  ju to tta m , hogy  í z l e t e s  és legcsi- 
nosabb
virágcsokrokat
a  legnagyobb  v á la sz ték b an  é s  a  leg ju tá - 
nyosabb  á rb a n  vagyok képes k iá llítan i.
U gyszin te  k i c s i n y  c s o k r o k  
és  r ó z s á k  ju tá n y o sá n  k ap h a tó k .
2 W  A  m eg ren d e lé sek e t e lő re  kérem  
eszközölni. “^ 8 1
T isz te le tte l 
M e n d e lo v ic s  L a jo s ,
sz i v a r t őzsdéje.
F őp iacz , a  városházzal szem ben.
x-xxxmmwx
ooooooooooooooooooo
Y á g i S á m u e l .
ká rp ito s és d íszítő  m ester Debreczenben 
Széchenyi-utczában.
Ajánlja dúsan felszerelt rak tá rá t n leg­
újabb m inták szerin t kész ítve ; vállal m inden­
nemű díszítéseket jutányos árakon.
Vidéki m egrendeléseket olcsón és gyor­
san eszközlök.
T isztelettel 
V á g i  S á m u e l ,  
kárp itos és diszitőm ester.
Sack Rudolf-féle gazdasági 
gépgyár
m agyarországi képviselője P ropper Sámuel tu ­
dom ására hozza a n. é. gazdaközönségnek, mi­
szerin t a  nevezett gépgyárnak gyártmányai,
—  melyek több versenyen d ijaztattak  és czél- 
8zerüségük m ellett könnyűek, szilárdak és ju ­
tányosak — ezentúl gyári áron D e b re c z e n ­
b e n  is  B E R G E R  H E N R IK  u r n á i  m egren­
delhetők, sőt ezen czégnél a most lekereset- 
tebb h á r m a s  e k é k  készletben is ta rta tnak .
—  A Sack-féle hárm as ekék e vidéken a kötött 
és könnyű tulajon egyaránt kitűnő sikkerrel 
m űködnek, a d e b re c z e n i  e z u k o r g y á r  gaz­
daságában pedig majd nem kiválóan ezen 
gyárnak gépei és eszközei használtatnak. _
• ■ . W . V i V m ®
Tudomásul.
V an szerencsém  a  n. é. közönség becses tudo­
m ásá ra  ju ta t tn i ,  hogy a  nagy-czeg léd-u tczán  s a 
sz ínházza l; szem ben levő v en d é g lő t, m ely a ty á m  
néhai K irá ly  M ihály vezetése  a la t t  éveken á t  v irá g ­
z o tt  — m egvettem , és a z t a s a já t  felelősségem re 
tovább  vezetem . Ig y ek ezn i fogok, hogy a  t. közön­
ség  edd ig i p á rtfo g á sá t, k itűnő é te lek  és tis z ta  k eze­
lésű  borok pontos k iszo lg á lásáv a l to v áb b ra  is k ié r ­
demeljem.
D ebreczen, 1882. aug. 12. —  T isz te le tte l
K i r á ly  L a jo s , vendéglős.
S H M I D T  S.
D ebreczen  főpiacz, 1 9 1 0  sz. a.
Ajánlja dúsan berendezett h a n g s z e r  és z e n e m ű ,  
r a j z - é s  Í r ó s z e r e k  r a k t á r á t ,  z o n g o r á k  a 
leghirnevesebb gyári ezégtöl 300 írttó l 600 frtig ; p i a- 
n i n o k  újak és á tjá tszo ttak  a l e g j u t á n y o s a b b  
á r a k  m e l l e t t ,  z o n g o r á k  jutányos b é r á r a k  
m e l l e t t  bérbeadatnak, úgyszintén r é s z l e t f i z e ­
t é s r e  is kaphatók.
H e g e d ű k ,  f u v o l á k ,  h a r m ó n i á k ,  o l a s z  
h u r o k ,  t r o m b i t á k  é s  m i n d e n  e s z a k b a  
v á g ó  h a n g s z e r e k  a legolcsóbb á rak  m ellett 
kaphatók.
E l s ő r a n g ú  e g é sz sé g i é s  asz- 
ta l i - v iz .
L eg ta rta lo m d u sab b  bo r- és lit-  
h io n -fo rrá s
Salvator
v asta rta lo m  nélkü l, g azdag  t e r ­
m észetes szénsav ta rta lo m m al, 
L i p ó c z i f o r r á s  ig a z g a tó sá g  
E p e r je s e n  
K ap h a tó  m inden ásványv izke- 
re sk ed ésb en  és a  leg több  gyógy­
sz e r tá rb a n .




S Í R K O R  A K T  Á R
D E 13R E C Z E N B E N .
V an  szerencsém  a  k eg y e le tes  é rzü le tű  s  a  n . é. he lybeli é s  v id ék i 
J f  közönséggel tu d a tn i, hogy S IR K Ő R A K T Á R A M A T  ism é t ú jo n n an  a 
le g v á lo g a to ttab b  g r  á  n i t  é s  m á r v á n y  fa jo k k a l d ú san  b e ren d ez tem . 
É H  N ag y  v á la sz ték b an  van  kül- é s  belfö ldi.










m indenfé le  a la k b a n  a , l e g j u t á n y o s a b b  á r a  k -  
b a  n s  z á  m i t  v a , 10  fr tó l fölfelé.
(S irk ő -ra jz o k k a l in g y en  szo lgálok .)
K ész ítek  s i r  s z e g é l y  e k e t ,  a s írk ö v e k re  M y , 
^ » « ^ « ia a a r  c sa lád i cz im erek et, s m ás nem ű  d ísz ítm é n y e k e t ||1 | 
kőbe m etszve, to v áb b á  s i r  i r a t o k a t  b á rm ely  e u ró p a i n y e lv en , s 
X X  legfinom abb  a ran y o zássa l.
I f t i í  F ö lvá lla lom  a s írem lék ek  fö lá llítá sá t h e lyben  és v idéken  fek#................... . ttfNí
v a lam in t a  rég i s írk ö v ek  tis z tí tá s á t,  s  az  a v u lt b e tű k  ú j r a  a ra n y o z á sá t. 
l | x  Ü z le tem n ek  2 2  évi fö n á llása  ó ta  ta n ú s íto t t  p á r tfo g á s t a  n . é. 
közönségnek  ez a lkalom m al m egköszönve, k é rem  to v á b b ra  b ecses  £ Ü
bizalm át.
k á
(12G .) 2 - 3
R a k tá rh e ly isé g  D e b r e c z e n b e n ,
m a ra d ta m  tisz te le tte l
liorfiss N ándor,
m ükőfaragó ,
főpia ez V ecse i-ház  a la tt
M m m
Debreczent különlegességek!
Dalár mm epélyi s legeredetibb 




D ebreo zen  1882. N yom . a  város k ö n y v n y o m d á jáb an .
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